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Minden Nagy, és Szép melyet az Ó Világ 
És e’ jelenkor Mivei közt tsudálsz :
Bajnok, ditsösség Fényes Ország
A ’ T u d o m á n y  gyönyörű gyümöltse,
E z  h o z t a  m e n y b ő l  f ö l d r e  a z  I s t e n i  
S z i k r á t ,  e z  o l d o t t  a’ b u t a s á g  a l ó l .  
A ’ bölcs Athénát, ’s győzhetetlen 
Bóata fejét ez emelte égre. —
A’ T u d o m á n y  V i l á g o s s á g  Péld. VI:  2§,
/
T u d o m á n y ,  ás V i l á g o s s á g ,  annyira egyező 
természetű dólgok, hogy a ’ kettő között lévő ha* 
sonlatosságot, a’ kinek tsak értelme és szeme va- 
gyón, egyszeribe általlátja. A’ mi a ’ Világosság 
a’ testi , az a’ Tudomány a * lelki Világban; ama* 
szeműnknek, e’ lelkűnknek» szerzi-meg látó tehet- 
tségét. Az áldott Nap a’ természetnek , a* jóltévö 
Tudomány az emberi léleknek» világol; az, a* tes­
tek, ez a’ lelkek világának világossága. Óltsdki ezt 
az ég lámpását: pokol-setét zűrzavarba taszítod 
a’ szép v i lágo t; ’s Veddel a’ tudomány-világ-fákját 
az embertől: czéltalanúl bojongtatod a ’ Vakított 
világtalant, Mi fejér, mi fekete, mi szép, és mi 
rú t ;  csak a Nap világa mútatjaki szemeinknek* 
mi jó, és mi rossz, mi illendő, vagy illetlen: egye­
dül a’ tudománybeli világosság ismertetik! értel­
műnkéi. Egy szóval i szem. Világosság, értelem , 
Tudomány né lkü l, haszontalan, szükségtelen, sőt 
képtelen-is. — De, nem említek többet előre a* 
Tudomány és Világosság közt lévő hasonlatossá- 
gokból: hanem, csak a* mondottakból.is, a* Letz- 
keadó Bölcsei együtt, merőben kimondom, és e- 
gészbert álitóm hogy; a* T u d o m á n y  V i l á g o s ­
ság , Igen, Atyámfiái, a* T u d o m á n y  a z  e m« 
'  a á béri
b é r i  l é l e k n e k  V i l á g o s s á g !  ezen igassá-
got szándékozom én fejtegetni most, Tanuló Ifja- 
ink tudományos Szorgalmok ez esztendői kezdeté­
nek alkalmatosságával, Ti előttetek, és Ő előttük. 
Beszédem első felében bebizonyítom, hogy: a’ T u ­
d o m á n y  a ’ l é l e k n e k  V i l á g o s s á g ;  a’ má­
sodik Részben ped ig : a n n a k ,  e’ b é 1 i t u l a j ­
d o n s á g a i b ó l  f o l y ó  h a s z n a i t  a’ T á r s a ­
s á g r a  n é z v e ,  mutogatom. Az első Részben kö­
zönségesen szóllok; a’ másodikban alkalmaztatva; 
még pedig most, különösen mimagunkra. Szóigái. 
jón, mioyájatokat illető Beszédem, serkentő ösztö­
nül ,  Tanuló Nevendékjeinknek: a ’ Tudományok 
szorgalmatos tanúlására, Néktek ped ig : az Ö mun­
kás ápolássokra; a’ mit Tilőlletek, az ő számok­
r a ,  ez alkalmatosság szerént, kérni-is fogok. Szü­
lék, és Gyermekek ! Tanítók, és Tanítványok ! Ha­
zafi és Embertársok ! halgassátok figyelemmel, hal- 
gassátok részvétellel szívemből szólló, ’s szívetek­
hez szólió Beszédemet! !  .
I. R É S Z .
A9 T u d o m á n y  a’ l é l e k n e k  V i l á g o s ­
s á g .  Két tulajdonságait választomki én a9 Vilá­
gosságnak, ugyan annyit a9 Tudománynak-is, 's 
azok szerént miítatom-meg Feltételem igasságát. 
Egyik tulajdona a’ Világosságnak, v i l á g í t a n i :  
ezt teszi a ’ Tudemányis É r t e l m ű n k é i , -  má­
sik, mely az igaz Világosságtól elválhatatlan, m e. 
l e g í t e n i :  ugyan azt mivelik a9 Tudományokis 
A k a r a t u n k a  1. Már pedig, széles értelembe vé­
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ve, az Értelem és Akarat, az emberi léleknek két 
fő tehettségeí. A5 Tudomány tehát
i . )  É r t e l m ű n k e t  v i l á g o s í t j a .
A’ napkeleti Filozófiának azon á lm a, hogy: a’ 
test egy setét tömlöcze a5 beléje rekesztelt lélek­
nek, nem minden jelentés-néllcűlvaló. Annyi igaz, 
hogy a’ testben született lélek , magára hagyatva, 
csak egy hamvadó, vagy tűzkőbe rejtetett sz ik ra : 
világositó tűzzé, csak a’ tehettségeit kifejtő, ’s ál* 
latiságból kiemelő Tudomány gyújtja. Az ember 
feje ismeretek nélkül, egy puszta setét planéta; a ’ 
lélek annak csak egy világtalan lakója, mely sem 
magáról, sem a’ körülötte lévő dolgokról, semmit 
sem tud : világosságot mind a’ kettőbe, a ’ külömb* 
féle ismereteknél fogva, a’ Tudomány szerez. Az 
Értelmet, Értelemé, csak a’ külömbféle dolgok vi­
lágos ismerete teszi. ’S melyikben már világosabb 
ez az Értelem, — a’ vak és setét tudatlanság buta 
rabjában-é, vagy pedig,— a’ Tudományok felvilá­
gosított miveit lelkű emberében? Melyiknek van 
igaz, világos képzete , tiszta megfogása: magáról, 
lelki testi tehettségeirŐl, rendeltetéséről, az élet­
rő l,  annak becséről, jovairól, czéljáról, a ’ való, 
vagy képzelt boldogságról, a’ virtusról, vétekről, 
világról, természeti dolgokról, emberi és polgári 
rendeltetéséről, az Istenről, és a ’ Vallásról ? M ert, 
mind ezeknek, ’s ki tudná elészámlálni, még mik­
nek, és hányféléknek tudása, ismerése kívántatik, 
meg bennünk, hogy értelmesen, az az : a’ dolgok’ 
természetével megegyezőleg, cselekedhessünk. Mind* 
ezekről pedig, és, a’ meg-nemnevezhetokrői, egye*
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dűl a* róllokvaló tudományos ismertetések szerez, 
nek világosságot lelkűnkben, értelmünkben,— A’ 
magunkbatéritő bölcselkedés, tudományos eszmélő- 
dés mondja.meg nékűnk hogy, e m b e r e k ,  az az: 
testből és lélekből-elegy , érző és okos valók va­
gyunk ; ez ismertetmeg testi erőtlenséginkel, me­
lyek le a’ porba vonnak, ?s lelki netties tehettségiu- 
k e l , melyek fel az égbe emelnek; ez roondja-meg, 
hogy mi két világ , két élet polgári, a’ főid és ég, 
az idő és örökkévalóság ampbibiiimi két életiijt va­
g yu n k ;  ez mútatja-ki szép, nagy, nemes rendelte­
tésűnket, mely a ’ bölcsesség és erkőlcsiség, ’s a' 
sírontúli végetlen tökélletesedés és örök boldog- 
s á g .—- Melyik érti tisztábban: mi az é le t , és an­
nak becse? a’, minden idejét annak vi’sgálásában 
töltő tanúit Tudós, vagy, az arról soha semis gon­
dolkodó néni eszmélő tudatlan-é? Csak, ama’ fogja- 
általlátnj: hogy ez az élet csupán egy rövid készü­
let egy más hoszszabbra; egy probahely: tehát 
jónak és rosznak, örömnek és fájdalomnak hazája; 
egyetlen állandó jóvá, melyet a’ másikbais által- 
viszünk, a ’ szent erkőlcsiség; a ’ szerentse jovai pe­
dig : a ’ Nem, Születés, fang, fény, pompa, birtok, 
pénz, hatalom, tekintet, gazdagság, vagyon, szép­
ség, egésség, jóhír , becsület, kijeleltetés, dicsŐs- 
ség, — mind, — mind múlandó, ’s ennélfogva csak 
feltételes jók ; ’s valaminthogy nem tollúnk függe­
nek, úgy érdembecsünketis nem szerezhetik: te- 
h á t ,  csak a’hoz képest bepsűlendők.— Mi a ’ vir­
tus, mi a ’ vétek; mik ennek árta lm ai, ’s melyek 
annak szent jótéteményei, — Ön lelkiesméretűnkben, 
az emberi és pólgári társaságban, az idvesség mén?
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nyében, vagy kárhozat pokol jában, érted-é te té« 
velygő tudatlan ? ismered é annak istenítő felségét? 
’s borzadsz é ennek , örök kárhozattal ’s gya láza­
tos bünbélyeggel undokitó fertelmétől.'’ — Mi a ’ 
nagy Természet, temérdek Világ, végeden Minden« 
ség, melynek magad is része v a g y ,— tudod, avagy 
csak gyaníthatod é pulya vak elméddel, annak tu .  
dományos ismerése nélkül ? Csak béavatott felkent« 
jenek, ’s felszentelt búvárjának tarjaiéi ez tág tem« 
plomának örök szépségeit, felséges rendjét és tör­
vényeit ’s tiszteletes szent titkait \z  ilyennek, az 
egy világban milliomokat fedezfel; a’ homályos éjj 
setétjében, az egy nap he lye tt ,  miltiárdoknak ro« 
gyogó fényét tündökölteti; bénézet vélle a’ dolgok 
eredeti valóságába , ’s a ’ láthatókon belől feltárja 
a’ láthatatlanok világát, a’ természeti testek eredi- 
tő és alkotó látatlan kicsinységü piczin részetskéi« 
nek színről-színrevaló szemléltetésében; sőt, kiné­
zeti vélle a ’ testvilág fenntartó és éltető lelkét — 
a’ természeti okok és míveletek titkos törvényeit; 
felfedezi előtte a’ miket a’ tenger borit, az éjj t it­
kol és az egek re jtenek ; megismerteti az élő és 
élettelen , érző és érzéketlen-állatok, növevények, 
testek, dólgok külömbféle hasznaival, becseivel, 
káraival és ártalmaival ; k imagyarázza ezer term é­
szeti jelenések okait, természetét, mivóltát, követ­
kezéseit- — ’s számtalan tévelygő babonákat ősz« 
latván-el, melyek a’ vak tudatlanságot rettegtetik, 
világosságot, áldott tiszta világosságot támaszt, é- 
lesat, terjeszt fejünkben, lelkűnkben, értelmünk­
ben.— Ki tudja, ’s ki érti, továbbá, igaz tisztasá­
gában az Embernek és Polgárnak kötelességeit,
8szent tartozásait, — az emberevo vad Kannibál, a’ 
koborgó Nomád T atá r ,  vagy ped ig , a ’ civilizált 
jámbor ember, ’s józan szelíd politicus é ? Csak ez 
utolsó érti á l t a l : hogy embertestvérei szeretete sa­
já t bóldogsága-is egyszersmind; csak ez érti-meg 
a ’ természet örök törvényéből : hogy lenni kell kia 
csinynek-is, hogy nagy lehessen; lenni alattvalónak 
a’ fő, ’s engedelmeskedonek a ’ parancsoló a la tt ,  i- 
gen áldozattévőnek-is a’ Haza és Emberiség köz­
jó v á ra .— Kinek szeme lát ja , végezetre, az ennyi­
sok szépben és jóban', azoknak alkotóját, fenntar« 
tóját, a ’ mindenható, bölcs és jóságos Istent ?
Ki esmeri-el ezt a’ Világ és Embernem köz 
attyának ? k i , ebben , és ez á l t a l , minden embert 
testvérjének ? Kinek szeme látja által, hogy az em­
bert különböző vélekedésiért, megítélni, hibáztat­
n i ,  kárhoztatni, ü ldözn i,— ’s ennélfogva, nem 
csak a’ testet, de a’ Ielket-is megölni, Ő ellene, a ’ köz 
atya, és örök Isten ellen van. Egyszóval: ki öleli 
saját testvérét minden emberben, valaki csak véle 
ugyan azon Istenképet viseli? valyon , a ’ vakított- 
hitii bigott, ’s vallásában tévelygő vak tudatlan é, 
vagy ped ig , a ’ józan Tudomány által felvilágosí­
tott lelkű, tisztáit vallású bőlts Tudós, a ’ Názáret- 
hi Istenember hív követője, a’ szelíd Jésusnak, Krisz­
tusnak töredelmes igaz T an ítv án ya ? !— Né a’ Fel­
tétel igassága/ né a ’ tudomány világossága a’ tu­
datlanság setétsége mellett, sokszorosan kitündö­
kölve ! ! Úgy-é, hogy a ’ T u d o m á n y  a’ L é l e k ­
n e k  V i l á g o s s á g ? !  mert, világosságot, tiszta, 
igaz képzetet, világos megfogást szerez az értei- 
műnkben magunkról, rendeltetésünkről, az életről,
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világról, emberi, pó lgár i , ’ s vallási kötelességeink­
ről. Ügy; de én az igaz Világosságot meleg nélkül 
nem tanálom; ’s ugyan ezért már, annak, és a ’ Tu­
dománynak , ezen másik tulajdonságát említem 
hogy az
2. )  A k a r a t u n k a t  m e l e g í t i ,  v a g y i s :  
Szívünket hajlandóságinkat minden szépre jóra he- 
viti, feltüzeli.
Én, mint mondám, az igaz Világosságot m e­
leg nélkül nem tanálom; de nemis becsűllöm. Mit 
érne tudnillik, ’s mi lenne a’ Világosság, mi a’ Tu­
dományos, meleg nélkül? a ’ Nap csak egy temeté­
si fák lya ,  egy fenn-pislogó sírbolti mécs a’ hóit 
világ nagy kriptája bóltozatján; a’ Tudomány egy 
erötelen északifény a’ fő meredtt jégfagyában; csak 
egy hideg bús holdvilág, melynek szomorú fényé­
nél élettelen lelkek járnak. Óh, az észvilág, az ér­
zés melege nélkül, áemmit sem é r !  A’ fő hideg 
magass régiójában híves kiimájában semmi sem te­
rem .• a ’ szív melegében bőven tenyész ik ; ’s leg- 
feljebb-is , a ’ főben csak foganik, a’ szívben meg­
születik a’ jó; más szókkal: okoskodva, gondolkod­
va, princípiumból, csak ki gondoljuk, érzésből pe­
dig, végreis hajtjuk azt. A’ főé a ’ törvény tévő, a ’ 
szívé a’ végre hajtó hatalom; arra  tiszta tudás, er-> 
re hév indúlatu buzgóság kell; ’s amaz , e ’ nélkül, 
hijábanvaló. Az életadó meleg adja-meg hát becsét 
a’ Világosságnak, és a’ Tudománynak; ’s ez az 
életadó meleg mindegyiknek természetes követke 
zéseis. Mint, a ’ napvilág sugári, földünk kebeléből, 
az ezer-életet-tenyésztö melegséget .• úgy fejtikki a' 
Tudományok felvilágositásai szívünkből, az akarat
és cselekedetbeli hév buzgóságot. ’S a’ hói ez a ’ 
szív melege, nemes buzgósága hibázik, — nevezze 
bár a’ fő magát tudósnak és világosnak, — csak 
fattyú hamiss világosság az, mint az éjjel csülámló 
hideg redves fapodvájé. Mert, a ’ hol az Értelem 
a ’ s z é p ,  i g a z ,  é s  j ó ismerete által fel van vi­
lágosítva ; hol a ’ munkás lelek a’ maga nemes tö- 
rekedéseinek ezen szentháromságú felséges titkát 
tisztán é r t i„• ott; az ak ara t ,  a’ szív és hajlandósá­
gok annak vezérfényét híven is követik. A’ Lélek 
tudnillik mindenben egy, és ugyanazon! az egybe* 
függést és i l lést ,  a* megegyezést mindenütt szere­
ti. Innen ■—
A’ természet és mesterségbeli szépségek ér­
zésére kif'áinúlt Lélek és szív, az erkcltsi illendőt 
és szépet*is hamarébb felfogja, ’s érezi-is. A’ szép- 
lelkek többnyire Júlelkek-is; ’s Poéta, rossz ember 
talám soha egy sem is volt. Kit, — ne emlittsek, 
a ’ több Nemzetek sokjai közzűl ? kiknek munká­
ik b an  saját jó szívek ’s érzékeny nemes lelkek le­
he li?  A’ Római nagy Költő Hősének uralkodó ka­
raktere a’ k egye sség* )  melyet tulajdon szelíd, 
jám bor, jó szívéből vett; ’s a ’ Német Fő-Genie, a’ 
közelebbről ismerők szerént, önnön magát rajzolá- 
le erkőltsremek Pósájában. A’ Festők, kik többnyi­
re csak ideált festenek, a’ virtust remeket-ís becsü­
lik; ’s a ’ Hangmivészek , kik az érzés húrjain be­
szélnek , az erkőlcsiekbemis nemes tűzzel ömlen- 
genek. Mert, a’ s z é p t ő l  a ’ j ó i g  csak egy lépcső 
van , ’s a’ szépre lángozó lé lek , a ’ jóra-is hamar 
hévül Példával bizonyítgatni, ily természetes dolog-
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? )  Pius Aeneas.
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bán, az értelmesebbeknek, ’s jártasabb olvasásunk­
nak, megsértésül, lehetne. -  Továbbá-—
A’ ki. á lta llátta a’ nagy igasságot.* bogy az 
Isten egy Közteremtő, az emberek rokon teremt­
mények , ’s ez egy Atyában testvérek minden né­
pek, atyafiak minden nem zetek ,— azok, a ’ rongy 
kóldussi és a’ bíbor viselőji, a* ki elisméri a’ kétség­
be hozhatatlan igaza t :  hogy minden ember, mint 
ember, egyenlő, ’s jussai akárkinek.is sérthetetle­
nek; a’ ki tisztán érti ’s világoson lát ja  : hogy e- 
gyedűl csak a’ rend és törvény a ’ világon lelke és 
fenntartója mindennek.’ lehetetlen , hogy sziveis az 
emberi méltóság becsűllésére , a ’ kölcsönös jósok 
tisztelésére, ’s a’ társasági rendszabások iránt en­
gedelmességre ne hajo ljon ; lehetetlen, hogy akár- 
kiben-is az embert, és a ’ kóldusban-is önnön ma. 
gát, ne becsülje. Szereti az ilyen bizonyoson-ember- 
társát; mert, nem-fog-bántani senkit-is, ’s minden­
kinek megadja saját tulajdonát. Természetes-is az, 
hogy a’ ki az igasságos természetnek barátja, an­
nak kölcsönösen, az ép és józan természetis barát­
ja légyen. E zért ,  a’ természetvisgálók, Órvasok, 
törvénytudók, Bőlcselkedők , bár kivétellel-is, de 
többnyire mind, magokat, és Istent-esmerő jó lei­
kekké formáltattak. — Végre —
Kinek lelke, a ’ tudás magasabb lépcsőiről, a’ 
fentebb igasságokat-is tisztán szemlélheti; a ’ ki tud­
ja : hogy van Isten, van lelkiesméret, van köteles­
ség, van virtus és vétek, lessz jutalom és büntetés, 
idvesség és kárhozat; a’ ki tisztán tudja ’s szen­
tül hiszi: bogy jót téve, és Istent imádva, a ’ főid­
ről égbe lép, ’s lát ja  ezekben nagy nemes rendel-
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tetését e lb ívattatását: annak minden gondolatja, 
indulat ja , szíve, le lke , ’s egészsz valója a ’ virtus 
szent szerelmére gyúladva, hevűlve, olvadva, — e- 
gyedűl az erkölcsi Jónak, szépre, nagyra, nemesre 
lángzó szent tüzében ég, leheli, él, és h a l ! -— Egy 
szóval:
A’ ki a ’ külömbféle szépségek érezhetésére, a ’ 
valónak és igaznak át látására , ’s az erkölcsi jónak 
tudására, a ’ tudományos míveltség és ismerkedés 
á lta l felemelkedhetett: az, egyszersmind érző szívű 
Emberbarát, igasságos Polgártárs, ’s kegyes Kereszt 
tényis  szokott lenni. Mivel az érzésen és képze­
lődésen épült ízlésbeli tudományok, az úgy neve­
zett S z é p  M e s t e r s é g e k ,  szívünket készítik,/ 
fáinitják , érzékenyit ik , a ’ va lódiak , a’ komolyabb 
erkölcsiek nemesítik, tökélletesitik; a’ Szent Vallás 
pedig, a ’ porból embert, ’s az emberből Isten ké­
pet formál.— Lám, hogy a ’ Tudomány e’ részben- 
is  a ’ léleknek világosság! mert annak világsógári 
bennünk az erkölcsi szépnek és jónak éltető mele­
gét kifejlődni segítik , ’s ez által hajlandóságúikat, 
índulatinkat, szívünket, és akaratunkat minden jó­
r a  tüzelik, felhevitik.
Ily becses tulajdonaiból a’ Tudománynak, ön­
ként folynak már •• a ’ T á r s a s á g r a  n é z v e v a .  
l ó  h a s z n a i  i s ;  melyeket haljatok Beszédem
Ild ik  R É S Z É B E N .
A ’ T u d o m á n y  V i l á g o s s á g .  Itt-is csak 
ezen tökélletes hasonlításból, ezen csalhatatlan igas- 
gágból indúlokki én. Ennél világosabban, ’s telye- 
sebben tenni-ki a ’ Tudomány betsét, lehetetlen vó!-
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na. A* Világosság mellé állíttatván itt a* Tudó- 
mány, teljes fényben mútatódnak egyszerre annak 
minden becsadó tulajdonságai. A’ T u d o m á n y ,  
úgymond a’ Letzke-adó Bőlts, V i ! á g o s s á g ’s mi 
van hasznosabb a’ természetben a’ világosságnál? 
E’ mi világunk becses szetnefénye, nemde nem az 
égen tündöklő világosság, a ’ jóltévő Naplámpás é ? 
Oitsd-ki ezt az égi fáklyát.1 örök pokol setét éjjé 
borítja a’ bús világot. Lám, hogy a’ poklot, a’ bor­
zadás isszonyitó helyét setétnek képzeljük , ’s e’ 
gyönyörű szép világot az áldott világosságról ne- 
veztük-el. ’S a ’ mi már az áldott Világosság a’ ter­
mészetben, az a’ jóltévö Tudomány az emberi tá r ­
saságban, kimaradhatatlan-hasznu, múlhatatlan-szűk- 
ségű — mint a’ világban a’ világosság, ’s éppen a- 
zért rendkívül becses. Nevezetesen ped ig , az első 
Részben kifejtett két fö tulajdonságiból, a’ tudo­
mánynak , két fő hasznai folynakki a ’ Társaságra 
nézve; tudnili ik :
i . )  P ó l g á r i  J u s s a i n k a t  m e g i s m e r ­
t e d  t é t .  A’ Polgár nem szünmeg ember lenni; ’s 
az ember jussain épülnek nagyobb részént a’ Pól- 
gáréji-is. A ’ társasági ember eredeti fő kintsét'—. 
szabadságát adta bátorságáért; de nem egésszen ál­
dozta fel a z t :  ’s innen folynak pólgáji főbb jussai. 
Melyek légyenek azok , csak a ’ tudományos esz- 
méltetés mondjameg neki. Ez adja eszére hogy 
méltó jóssal kivánjameg a’ Társasági fő hatalom­
tól , hogy az ötét, emberi rendeltetéséhezképest, 
testi-lelki képpen bóldogittsa, tökélletesebbittse, vi- 
lágosittsa; hogy a ’ gondolkodást és szőllást, ezt a ’ 
Lélek szabad lélekzetét, tőle el-ne-fojtsa; személyi
és birtoki jussait védelmezze, sérelmeit orvosolja; 
Ez vétett észre vele, hogy az embert csak oknál- 
fogva lehet igassággal igazgatn i: vakon vezetni,
vagy erőszakkal h a jtan i , az okot kérdő em b ert , 
nem szabad, Nem vérek hát beletekinteni az Igaz­
gatás mivóltába-is. A ’ Státus — az ország alkotmány 
különös testében, nem csak a’ főnek, a ’ togoknak- 
is gondolkodni kell. Ebben a ’ csudállatos makbiná- 
bán minden kerék, minden mívszer külön magában 
véve , egy értelemmel cselekvő szabad valói Min- 
dennek jussa van hát látni az egészsz öszszefüggé- 
sét. Mert, ha nem érti a* titkos szövevényü Státus- 
Maschinériát * méltán gyanakszik megcsalattatásá- 
tóí. ’S ig a z á n , hol a ’ köznép vak tudatlanságban 
tartatik  * ott a’ tudósok csalókká ámitókká, ’s en. 
nél fogva korhelekké vá ln ak ; ott a ’ nagyobb rész 
az Uralkodó kényének játéka,1 a’ tisztviselők henye 
csalárdságának adózója, lelki testi nyomorékjai Hol 
a’ közpólgár nem gondolkodik nem vi’sgálódik, ott 
csak a ’ pálcza a’ törvény* mint Kínában; a’ Vallás 
pedig* egy, az időtől és előítéletektől bémúmiázott, 
megszentelt n e m  t u d o m  m i ;  egy népvakitő ’s 
csábitó szemfény vesztés titkos varáslás, de — nyíl* 
vánságos csa lás .— Jóltévö és áldott hasznai vágy­
nak hát a ’ felvilágosító Tudománynak* mely ben. 
nőnket e' setétség ártalmaitól megszabadít* — el­
lenben pólgári szent jussainkat megismerkedtett * 
azokat érezn i, vélek bóldogoknak, kevélyeknek le­
hetni, seg ít .— H anem,— a’ szent jussok szent kö- 
telességeket-is szülnek, ’s itt van már a’ Tudomány­
nak a’ polgári társaságra nézvevaló másik haszna 
hogys __ *
2. ) P o l g á r i  k ö t e l e s s é g e i n k r e  m e g  
t a n í t -  Mint a’ természetben a ’ Világosság, úgy a’ 
társaságban a ’ tudományok nnítatják-ki helyét, á l ­
lasát, kötelességét mindennek. Ugyan is , a* terem, 
lésben mindennek rendeltetése a ’ m u n k a ;  az, az 
embernek, csak mint embernekis ; hát, mint társa­
ság tagjának ? A’ munka kört a ’ kötelességek szab. 
jak-ki. Ezeket, hogy bétőlthessiik, elébb ismernünk 
kell; a ’ mit a’ tudtímányok v isz lek  véghez mi á l­
talunk. Bölcs Igazgatót, ’s okos alattvalót egyedül 
a* tudományos világosság csinál. Akkor lennének 
bóldogok az Országok, ha a’ Bőltsek lennének Ural. 
kodók, vagy, az Uralkodók bölcsek vóínának. Ezt P lá ­
tó csak mondotta; de a ’ szelíd Márk Aurél, a ’ ó Ner­
va, az oko9 Kálmán, az igasságos Mátyás, lánglelkii 
Fridrich, emberbarát Jó’sef, és bölcs Leopóld igáiol- 
ták is . Csak, a ’ józan bölcselkedés á lta l fejvilágosodott 
Fejedelem látja-el Isten s^emélyesi elh ivattatását; 
mely , alattvalói bóldogitása; csak az ismeri ebből 
folyó ezer-meg-ezer kissebb-nagyobb külömbf'éle kö­
telességeit; ’s csak is az ilyen fogpanaszolni a ’ nap 
elvesztésén, melyen népe javára valamit nem tehe- 
te. —'• Hogy, az egésznek b ldogsága minden ré ­
szek boldogsága, — ’s megfordítva : a ’ minden ré­
szek bóldogsága az egésznek is bóldogsága , ezt 
minden értelmes egyszerre ellátja De, miként kel. 
jen hát az egészben az egyes részeket, vagy, a ’ r é ­
szekben az egészet bóldogitani; miként lehessen a' 
részekre egyenesen bófoíyni, v a g y ,  az egészszre 
közbevetöleg munkál ni :  ez t , egyedül a ’ hazafiú i, 
po lgár i ,  tisztviselői, ’s a la .tv a ló i  kiilömbféb köte­
lességek szerzett ism ém é , ’s politikai tudományos
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be lá tá s , mondhatjáíc-meg. A ’ társasági életben , a’ 
mi nem a’ maga helyén vatl, ég nem törvényes cse­
lekedet, nem*ís jó. Nem azt mívelni tehát, a’ mit 
kéne, nagyobb vétek, mint munkátalan vesztegelni. 
Pedig, hányán nem esnek ezen bűnbe azok közzűl, 
kik a ’ Hippeldantz Ministerségét, ’s a ’ Politicus 
Csizmadia pólgármesterségét, a ’ játékszínen jóízűn 
mosojogják? a’ kötelességeket nem értő hívatlan 
Hivatalosokat, ’s tanácstalan Tanácsosokat, értem; 
kik  miatt sokszor szenved a ’ közügy és jó, Fogyat­
kozást : mivel, a ’ helyet, melyet elfoglaltak, bé-nem 
töltik , ’s a ’ nékiek igen magass pólezon csak szé- 
delegnek.— Azonban, nem csak a’ szoross érte­
lemben vett Tisztviselőknek, hanem minden , Haza 
íijának, vágynak a ’ Haza ’s pólgártársai iránt köte­
lességei, tartozásai, melyeknek ismerete mind, a’ 
Tudományból telik-ki. Mivel tartozzék a’ közjónak 
mivel különösen hazafitársának, a ’ Nagy és Kicsiny, 
a ’ Gazdag, és Szegény , az Úr és Szóiga , a’ Földes 
Úr és Jo b b á g y a i ,— mivel használhat a’ hivatalta- 
lankodó Dús, a’ Főldmívelő, Mester ember, Keres­
kedő, mivel a ’ Szűiék, Papok, és Tanítók, csupán 
csak taníttatva, tudhatják-meg.— De bijában tud­
juk még azt-is , mit kell tennünk , a ’ közre, vagy 
különösre miveínűtlk, ha szívünk ’s lelkűnk nincs 
végbeviteléré. Ezt.is, sok részben, a ’ tudományos 
oktatás nevelés adja. H a , tudnillik megértették 
velünk: mi a ’ Ha z a ,  ez a’ minyájunk köz édes an* 
n y a ,  kinek életűnket, neveltetésünket, ember és 
polgár létünket, Szülőinket, kedvesinket, barátin­
kat, mindenünket köszönjük : a’ háládatosság szent 
tüzére gyulád kebelünk, ’s örök lángal ég ez abban
ólthatatlanúl. Fabriciusi hajthatatlansággal, Tulliu- 
si hévséggel, ’s Themisztoklesi buzgósággal telye- 
sitjük ekkor irántavaló minden kötelességeinkéi; 
ha-bár bennünket g yű lö l ,  üldöz, vagy, számkivét- 
i s .— Nem, avagy nem áldott-jótéteményiiek-é hát 
a ’ Társaságra nézve, a ’ világosító és melegítő Tu- 
dományokj? melyek a ’ Hazának és Nemzetnek, kő'« 
telességeiket tisztán esm erő , ’s híven betöltő Fő­
ket és Tagokat, Fejedelmeket és Alattavalókat, Ha­
zafiakat, Pólgárokat, Tisztviselőket, hasznos Főld- 
mívelőket, ügyes Mester-embereket, okos Kereske­
dőket, szelíd Parancso lókat, hív Engedelmeskedő- 
ket, jólnevelő Szüléket, Oskola —- és Néptanítókat, 
nevelnek, készitnek, adnak és szereznek ? Ezek e- 
melnek valamely népet-fel a ’ Nemzetek sorába; e* 
zek teszik élíővé a ’ többek között; ezek nevelik tö- 
kélletesitik annak jóllétét bóldogságát száz meg- 
ezer külömbféle hasznú, ’s a z  élet terheit könnyí­
tő leleményekkel, ta lá lmányokkal; ezek emelik h í­
rét, nevét, becsületét, hatalmát, tekintetét, méltósá­
gát, dicsőségét egyebek, mások, többek, —- százak 
felibeis! Nem úgy van*é, ’s nem úgy volt é eleitől 
fogva, hogy a’ tudományos míveltség, mesterség és 
kereskedés á lta l okosodott, pallérozott, ’s gazdago­
dott Népek Nemzetek vóltak a ’ föld és világ urai, 
a’ többek becsűlésének bámúlásának tisztelet-tár­
gyai ? ellenben, a ’ miveletlenek és tudatlanok, több« 
ny ire  búta rabságban, szolgaságban nyögtek? Az 
úgy-nevezett vad B á r b á r o k  a ’ tudós Hellának 
és Rómának adófizetői vóltak. Az újjvilág Améri- 
ka csak eszmélŐdve, ’s eszesedve ráztale Europa 
b jár-
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j á rm á t ; ’s az önléteit nyert É ízakámérikai Státu­
sokban, a’ pólgárofcna't negyed része , tanűlóváis 
le tt  egyszersmind; mert, a ’ Tudom ányt a ’ szabad, 
ság legfőbb kincsének nézték ; ’s nagy és kicsiny, 
ifjú és vén, a ’ mit még nem tudott, — tanúlni, Is­
ko lába ment. ’S m a már, azon — csak négy-tized- 
évű Köztársaság, a ’ magánosok kőlcségein fennálló 
félszámithatatlan kissebb-nagyobb tanító és nevelő 
In tézete in , Oskoláin, Kollégyomain kivűl, többet 
számlál hatszáz Újságleveíeknél folyóírásoknál, har- 
mincz Akadémiáknál, Tudóstársaságoknál, a’ Mes­
terségek és Tudományok minden ágaiban és nemei­
ben; ’s a’ mi — Nemzetfink-is, most kezd gondol­
kodni ®gy Tudományos Nemzeti Akadémia felállí­
tásáról. A’ mi Nemzetünket mondám, ’s ezzel már, 
sa ját Nemzetünkre szállva, magunknak szóllok kü. 
Ionosén.
A’ Tudománjtpk hasznát, és szükségét látván, 
érezvén a ’ t i  gondos Eleitek, itt, a ’ szép S z i l á g y  
szívében, e’ T i Várastokban , egy vidéki Oskolát 
fundáltak; mely, a ’ ti kebletekben ápo lva , ’s szá­
mos idegen jóltévőktől segílve, több mint száz esz­
tendő ólta, sok jól készült, vagy, lega lább '-  jól in­
dúlt fijakat-is adott e ’ V idéknek .— Most már, a’ 
régi omladózott Tanúlóháznak megavúlása, a’ k é tM e . 
gye számos Nemessége, Magyarsága, ’s Hazánk főbb 
Iskoláinak távoíléte, újjabb, és bővebb épületet kí­
vánnak, Szépen meg.is épült már a z ,  mint lá t já ­
to k ,  a ’ nemes lelkű jóltévők szíves adakozássok­
b ó l ,  ’s a’ körülötte forgolódó Felvigyázók buzgó 
lelkes fáradozásaik által. Csak mostis, csak máris, 
egy Hazafi* egy Honfiú, egy S z i l á g y i  is öröm
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nélkül reá nem tekinthet, mellette el-nem mehet. -  
De, megengedjetelj jámbor Polgári e’ V árosnak! 
az, még eddig, létét nem néktek, inkább csak ide­
geneknek köszöni. T i ,  még eddig, minthogy tőlle. 
tek egyebet nemis kívántunk, e r ő n é l  egyébbel 
nem segítettetek. D e , elégszép azis; külömbenis, 
kitől mi telik, azzal segít: ésszel, pénzel , vagy e- 
rövel; ’s hogy ta lletek ez utolsó szépen telik, azt 
már több ízben jelesen megbizonyitottátok: fogad­
játok érte hazaíiu háládatos köszönetemet e’ szent 
helyről; E r ő t ,  erőbelí segedelmet kérek én most 
csupán ti tő lie tek , kiktől az kitelik, Iskolánk szá­
mára; minden jó Pólgárnak, Hazafinak, Nemesnek 
és Magyarnak, különösen pedig az egéssz szép 
S z i l á g y n a k  nevében, kérem én azt.
De, meg-szóllitlak benneteket tulajdon Gyér. 
mekeitek saját Magzataitok nevében, kiknek jöven­
dő sorsok szülői szíveteken fekszik. Sc ‘ , feltámasz­
tom azokat is , kik még nemis szü le ttek ; élőtökbe 
állítom sokára születendő unokáitok unokáit, a ’ 
jövendőkori késő ember nyomokat, ’s szoknak ne­
vükben és képükben szóllitisk és idézlekfel benne­
teket : ne , óh ne legyetek hidegebbek ő irántok, 
mint buzgó Eleitek voltak Ti irán ta tok ! tartsátok- 
meg, és adjátokáltal ti-is nékiek azt, a ’ mit áldott 
emlékezetű Őseitek, a’ ti, és az ők számokra-is egy­
aránt fundáltak v ó l t ,— szép Iskolátokat v irág­
zó á l lap o tb an ! !— Miben álljon pedig ez az erőbe­
li segittség * ,  élőtökbe fogterjesztetni e g y , most
b 2 raind-
* ) T izenkétezer Fetlélcserépnek, DráglióI, ide Z ilah ra  le- 
jendo á lta l-szá l l i tása . Ezt, Méltóságos Hadad i Báró és Nyú-
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mindjárt tartandó Egyházi-Gyűlésben , Oskolánk 
FŐ-felvigyázója, Inspektor Fő-Kurátora á lta l; kinek 
Hazafiui szép példája ’s tekintete, már csak eddig 
előis, csak magábanis, néktek elég ösztönül szólgál- 
hat; csakhogy ti, a ’ nemes czélt nemesen elésegil- 
leni, ’s magatokat minden Jók háládatosságára ér­
demesíteni, ne vonogassátok. —-
Atyámfiái! Hazafi, és Embertársak! halljatok 
példákat a ’ Közjó irántvaló buzgóságra, ’s hevűl- 
jön a’ ti kebletekís most a’ magatok részéről, ha­
sonlóra.
Az Anglus szép, ’s nagy Nemzet, a ’ Keresz­
tyén Vallás terjesztésére a ’ Szent írást , a’ Bibliát 
mindenféle nyelvre fordittatja, nyomtattatja , ’s ha­
tártalan-kiterjedésű Birodalmának minden népe kö­
zött osztogathatja. ’S o t t , -  Ángliában, ezen Biblia 
terjesztő T ársaság ra , a’ szent tudomány terjeszt* 
hetésére, vetélkedve adakoznak,— D e ,— bennűn-
godalombaa élő Császári K i r á ly i  Ezeredes W  e s s e l é n y i  
I s t v á n  U r ajándékozz Iskolánknak: —
Hasonló nemes ajánlást teve Néhai b. e. Hadadi Báró, 
és Nemes Közép Szolnok Vármegye volt Fö Ispány i-H e ly-  
tartója W  e s s e l é n y i  J ó ’s e f  Ur r i tka  kegyesség# Özvegy 
Hitvese, M alom viz i Grófn'é K e n d e f f y  R  á k h e l U r  asz- 
szony. Ezeket M é lt :  Hadad i B: W e s s e l é n y i  F a r k a s  
U r  fogja Hadadból ide Z ilahra  bészál it tatn i .
KÖzhálára tesszük-ki még i t t  a ’ t isztelt  Grófnénak egy, 
példátlan-szép, ?s r itkavóltávalig  meglepő kegyes tetté t ,  mely 
szerént: a* Néhai boldogult Férje Temetési pompájára tejen- 
dő költséget Oskolánknak ajándékozá: — Szép temetési fák­
lyá t  g y i í j l a  a’ Nemes le ik i i  Grófné Idvezű lt  Férje s írbolt ja  
felett, méltót a 5 Dicséretes emlékezetű F é r j  f i  u ;  méltót a’ 
Jó  E m b e r *  á rn yékáh oz ; méltót On Magához, és — soha- 
•ki-nem-aliiYandot1 —
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hak egy, Hitünk sorsú szép Városa , több eszten­
dőkig munkálódott azon .* h o g y  t u l a j d o n  k e ­
b e l é b e n  I s k o l á t  é p í t h e s s e n ,  — úgy é szép 
czél vólt.? — Végre megnyerte a z t ;  ’s ekkor, e- 
gyetlen egy predikálásra , tízezer forinton feljül 
lévő summát gyűjtöttek összve —• a5 Tudomány i-
egy derék Városa, hasonlóképpen, egy esztendő le« 
fojta alatt, egy szép Gymnasiumot épitte, nemes 
lelkű fijai kőltségöken.
Mégis közelebbről-érdeklő példát mondok! 
mely csak most, ’s éppen a ’ mi Oskolánkal történt. 
A’ szomszéd Erdélybe közelebbről békűldött kére- 
getö Követ ifjaink közzűl egyik, felkeresvén a’ Rád* 
nai savanyuvízen múlató Belső, testvér-Szólnok Ne- 
messeit, közzíílök e g y , —- Hazánk egyik lelkes 
Nagyja * )  tulajdon szállásán Iskolánk számára 
bált hírdete, melynek jövedelméből nevezetes szép 
summa gyűltbé. Szép idő töltés jeles múlattság 
úgy é ? ’s méltó azon derék Gróf nemes szívéhez ? ! 
’S pedig, látjátok, az csak annyit tud a ’ S z i  I á  g y- 
rél: hogy most itt egy szép Iskola épül; é s — meg 
azt: hogy a’ S z i l á g y i  a' maga Sziilődielyét, Hon- 
főldjét, mint a’ Helvétus, mint a’ Schveitzfiú , ha* 
tártalanúl szereti.—
Megszóllitlak, végezetre, Titeketis Nemes Ta­
nuló Ifjúság, Kedves Barátaim ! Mostani Beszédem
*)  Gróf K e m é n y  M i k l ó s :
két inkább érdeklő, Nemzetünk—* ’s Vallásunkbeli
Tudományi Szorgalmatok 'ez esztendői kezdéséhez 
intézteiéit különösen.— Kn, sjfcebb rendeltetést, a’ 
világon, a* tiéteknél, nem ism étek : a ’ Tudományt, 
a ’ mennyei Világosságot gyűjtitek ti elmétekbe és 
szívetekbe. Tegyétek az t ,  ez újjonan beállott Os­
kolai esztendöbenis ahoz illő méltó serénysé^tgel. 
Kedves Szüléknek örömi, ’s reményi az édes Hazá­
nak , Iskolai Nevendék Sereg/ jő Szülőiteknek ne­
vében, ’s önnön bóldogságtokra kérlek én, felelje- 
tek*meg az 6 szíves vá rak o záso k n ak , feleljetek- 
meg szép elhivattatástokaakf*igaz* igyekezette l; fe- 
leljetek-meg különösen és közelebbről, nemes lelkű 
Elöljáróitok ’s buzgó Tanítóitok fáradozásaiknak, 
k ik  közöttetek terjesztik a ’ T u d o m á n y t ,  és a’ 
V i l á g o s s á g o t .
Á m e n .
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